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Ruimtelijk bekeken
Het nieuwe gezicht van 
Het zal velen verbazen: het Duitse Ruhrgebied is Culturele Hoofdstad van Europa 2010.  Wat 
eens een vervuilde industrieregio was, is nu één van de groenste gebieden van Duitsland met 
een cultuuraanbod dat vergelijkbaar is met Londen en Parijs. Over een regio die hardnekkige 
vooroordelen van zich probeert af te schudden. 
Op anderhalf uur rijden van de Nederlands-Duitse grens sta je midden in het Ruhrgebied. De voormalige 
kolen- en staalregio is een jaar lang Culturele Hoofdstad 
van Europa. Een mooie gelegenheid om eindelijk eens af te 
rekenen met het eenzijdige imago van de industrieregio. 
Van oudsher associeert het grote publiek het Ruhrgebied 
namelijk met ‘schoorstenen’, ‘milieuver ontreiniging’ en 
‘een grauw landschap’. Vanaf de jaren zestig hebben de 
regionale overheden kosten noch moeite gespaard om dat 
negatieve beeld ten goede te keren. De boodschap: ‘u weet 
het nog niet, maar in het Ruhrgebied hebben we óók 
natuur, universiteiten, theaters en kastelen’. Voor die 
regiomarketing zijn de beste reclamebureaus ingehuurd en 
zo’n 170 verschillende advertenties en spotjes gemaakt. 
Totale kosten: zo’n dertig miljoen euro. Het mocht allemaal 
niet baten. Buitenstaanders lieten zich niet beïnvloeden en 
bleven erbij dat het Ruhrgebied een grijze, vervuilde 
industrieregio was die je maar beter kon mijden. Zo bleek 
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het Ruhrgebied
uit een landsdekkende enquête in 1985 dat slechts één 
procent van de Duitsers graag in het Ruhrgebied zou willen 
wonen; zestig procent zei dat ze daar niet aan moest 
denken.
Industriekultur
Vanaf eind jaren tachtig realiseert het Ruhrgebied zich dat 
het roer om moet. In 1989 krijgt de steden bouwer Karl 
Ganser van de deelstaat Noordrijn-Westfalen vijf miljard DM 
en tien jaar de tijd. Zijn opdracht is simpel: geef het 
Ruhrgebied een nieuw gezicht. Onder de titel Internationale 
Bauaustellung Emscherpark (IBA) gaat Ganser aan de slag. Om 
te beginnen wordt de sterk vervuilde rivier de Emscher – de 
riool van het Ruhrgebied – gezuiverd en aan de natuur 
teruggegeven. Daarnaast ontfermt de IBA zich over het 
landschap: bestaande groenzones worden versterkt en er 
komen nieuwe bij. Zo ontstaat een vrij toegankelijk, 
aaneengesloten landschapspark volop vrijetijdsmogelijk-
heden. De IBA krijgt echter vooral bekendheid door haar 
keuze om industrieel erfgoed voor afbraak te behoeden en 
een tweede kans te geven. Die aanpak is niet alleen nieuw – 
tot dan toe werd er zoveel mogelijk gesloopt – maar ook 
goedkoop. De IBA selecteert in het Ruhrgebied ruim honderd 
mijnen, hoogovens en andere industriële complexen en 
maakt ze tot dragers van Industriekultur. De Jahrhunder-
De IBA heeft meer eﬀ ect
                      dan welke campagne ook
Ruhr romantiek vanaf 
een hoo goven op 
L andschaftspark 
Duisburg-Nord
Foto: Peter Timmerman
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Ruimtelijk bekeken
Gert-Jan Hospers en Peter Timmerman hebben 
onlangs het rijk geïllustreerde Het Ruhrgebied voor 
romantici geschreven, een alternatieve reisgids voor 
het Ruhrgebied. Het boek is vanaf begin maart 2010 
verkrijgbaar bij Uitgeverij Smit van 1876.
thalle in Bochum wordt bijvoorbeeld evenementenhal, de 
Gasometer (een grote gashouder) expositieruimte en de 
Duisburger Innenhafen recreatiegebied. Nieuw leven voor 
oude complexen!
Regionale trots
De IBA heeft meer eﬀ ect dan welke campagne ook: ze maakt 
de inwoners van het Ruhrgebied trotser op hun regio. 
Vroeger lieten de Ruhri’s bezoekers kastelen en parken zien 
onder het motto ‘kijk, dat hebben we hier ook’. Maar dankzij 
de IBA gidsen Ruhri’s hun gasten nu langs hun industriële 
monumenten en zeggen ‘kijk, dat hebben we alleen hier’.  
Ook de regiomarketeers sluiten aan bij die regionale trots: 
vanaf de jaren negentig wordt het Ruhrgebied gepromoot als 
een eldorado van Industriekultur. Met de slogan ‘Der Pott 
kocht’ worden buitenstaanders uitgenodigd om het span-
nende industriële verleden van de regio te komen bekijken in 
de Route der Industriekultur. Deze strategie werkt beter dan 
de vorige, zo blijkt uit imago-onderzoek uit 2004: de meeste 
Duitsers associëren het Ruhrgebied weliswaar nog met 
industrie, maar steeds meer mensen zijn ook op de hoogte 
van de unieke industriële erfgoed van de regio. 21% van de 
Duitsers kent de Route der Industriekultur en noemt spontaan 
het Bergbaumuseum in Bochum, de Gasometer in Oberhau-
sen, de Villa Hügel in Essen en de Zeche Zollverein.  
Geen stof, maar toekomst
De innovatieve aanpak van de IBA blijft in de rest van de 
wereld niet onopgemerkt. In 2001 besluit de UNESCO de 
Zeche Zollverein in Essen – die lang op de nominatie stond 
om afgebroken te worden – op de werelderfgoedlijst te 
zetten. Terecht, want de Zeche Zollverein is als grootste mijn 
ter wereld hèt symbool van het industriële tijdperk. En in 
2006 wordt bekend dat de stad Essen namens het Ruhrge-
bied Culturele Hoofdstad van Europa 2010 wordt. ‘Essen is 
het kristallatiepunt van de Europese discussie over de rol van 
cultuur in de Strukturwandel van oude industrieregio’s’, aldus 
het juryrapport, en ‘Het Ruhrgebied ademt geen stof meer, 
maar toekomst’. De Ruhri’s zelf reageren enthousiast op de 
uitverkiezing en dienen bij de projectorganisatie RUHR.2010 
GmbH allerlei ideeën in. In 2010 vinden er in het hele 
Ruhrgebied meer dan 1500 evenementen plaats, van een 
culturele Autobahn-picknick op de A40 tot experimentele 
lichtkunst aan de Ruhr. Met industriecultuur als het 
hoofdthema van Ruhrgebied Europese Culturele Hoofdstad 
2010 toont de regio de buitenwereld vol trots haar nieuwe 
gezicht.
Gert-Jan Hospers en Peter Timmerman  é
Het Ruhrgebied ademt geen 
   stof meer, maar toekomst
Schaatsers  op het 
ter rein van de 
cokesfabr iek Kokerei 
Zol lverein in  Essen
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